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??????????????????????????????????
????Limbu?1995??????????????????????????
??????????????????????TIP??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Koopman et al.?2001??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1999????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????
?????????????????
????????????????????Mbuguni Madukani???????
??????????????????????????????????
?????????????Kikuletwa?????????????????
????????????????????Mbuguni/Shango???????
??????????????????263??1998????????????
??????????????Kijiji cha Kikuletwa????????????
??????????????????????????????????
???????????????6.4???????????10?????
????k??????12???????????????????????
????????????????????????????????10
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?Adams et al.?1994?????1995?????1999???????????????
?????????????????????????????????
?Kijiji cha Mikungani??????????????????????SHAMIMA 
Irrigators Rural Savings and Credit Co?operative Society Ltd.?1998???????
?1387???????????????????????????????
?????????????????????????1997???????
??????????????????????????200???????
???????????????Afi sa Mpango?????????2002????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????349
????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Mkoa wa Lindi????????1960????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????1998??
????
??????
????
??????
???
??????
???
??????
?????
??????
????
???
????????? 2.70 3.76 0.00 55.00 3,741.00 1,387
?????????? 3.59 4.64 0.00 6.50 2,430.75 677
?????????? 1.31 1.14 0.50 6.50 587.00 447
???????????
????????????
2.75 3.41 0.00 21.25 723.25 263
???????
??????? 0.95 0.74 0.00 3.00 26.50 28
????????
??
1.31 1.19 0.50 5.50 23.50 18
??????? 0.87 0.66 0.50 3.00 26.00 30
???????? 3.51 3.70 0.50 15.50 207.25 59
????? 1.70 1.50 0.25 7.00 56.25 33
???????
????? 3.00 2.36 0.50 9.00 42.00 14
??????? 2.70 1.68 0.50 6.00 62.00 23
?????? 2.50 1.41 0.50 4.50 17.50 7
????? 1.19 0.96 0.50 3.50 9.50 8
?????a 4.84 3.34 0.00 12.50 92.00 19
?????s 3.29 2.87 1.00 9.00 19.75 6
??????? 7.83 7.11 0.50 21.25 141.00 18
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????1998???????????????
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?????????????Spear?1997?????????????????
????????????????1960????????????????
??????????????????????1970??????????
?Nyiramba??????Pare??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1970????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
0.5????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1980???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1990???????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1990????????????UNDP/FAO???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????1990????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Kaaya?????????Mbise??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????2002???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????12??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???1975?99?????4.29??????????????1.64m3/???
???????????9.93m3/??????10.08m3/???????????
????????4.05m3/?????????2.75m3/???????1.89m3/??
?????????????Tanzania and UNDP?2000b??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????2001??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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Kwa Melanyi
Issa Matanga Issa Matanga Issa Matanga Issa Matanga Issa Matanga Shule
Shule
Shule Kwa Sioi Kwa Sioi Kwa Melanyi Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Shule Shule Shule Shule
Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Kwa Melanyi
Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Kwa Melanyi Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Kwa Melanyi Kwa Melanyi Kwa Melanyi
Kwa Melanyi Kwa Melanyi
??????????
???????????
????
????????
????
?1.5??????
????
????????
????
????????
?????????
????????
??????????
????????
???????????
????????
??
???
???
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????24?
??????????????????????????????????0.5??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????31??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????2001?????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????Kitabu cha Ukaguzi wa Mashamba??????????
?????????????????????1997????2002?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Kitabu 
cha Ugawaji wa Maji?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????1996?12??2001???????????
??????????????????1998??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????1990??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????355
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????2001????2002????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????2002?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
???? ???? ????
??????
???
????????
??????
?????????
???????????
???
2002???? ???? 351 482.8 1.4
2002??? ?? 188 154.7 0.8
???
1997???? ?? 162 274.0 1.7
1997??? ??11? 527 587.2 1.1
1998???? ??   68 116.0 1.7
1998??? ??12? 772 869.4 1.1
2000??? 11?12? 212 156.5 0.7
2001???? ???? 545 812.5 1.5
2001??? ??12? 592 510.0 0.9
2002???? ??   69   50.3 0.7
??????????????????????????????
????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
12??????10????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????2001?????????????????????????1997
???11??1998???12?????2001???12???????????
???????????????1997?????????????????
??????????2001??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????l???????????1998????
??????????????????????????????????
????????????????????????????1960????
?????????????????????????????????
1970????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????ucheu????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????357
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????48?????????57???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????1990???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
0.5????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????
?
?
????
????
??????
???
????
???? ??? ???
??
??????
??
???
??
??????
??
?????
??
???
??
??????
??
?????
??
???
??
??????
?
?
?
3.5? 40?64? 43.00 10 2.15 310.75 31 2.11 36.00 18 0.90
1.5?
3.5
22
?55? 11.50 8 1.44 90.00 25 1.32 19.75 12 0.91
0.5?
1.5
24
?75? 10.50 4 2.13 121.25 25 1.36 16.75 11 0.68
0.5?? 9?70? 5.00 2 1.88 63.00 9 1.48 3.50 7 0.50
?????23? 7.50 4 1.19 61.75 18 1.39 10.25 11 0.66
?? ?287? 77.50 28 1.79 646.75 108 1.58 86.25 59 0.77
?
?
?
?
?
3.5? 40?64? 185.00 33 1.63 435.88 33 1.61 195.75 32 0.83
1.5?
3.5
22
?55? 55.25 19 1.14 109.12 25 0.91 96.25 17 0.73
0.5?
1.5
24
?75? 53.00 22 0.93 105.33 23 0.90 111.00 28 0.57
0.5?? 9?70? 12.00 5 1.04 37.25 10 0.96 28.00 12 0.55
?????30? 44.25 21 1.22 81.17 16 1.05 90.75 19 0.69
?? ?294? 349.50 100 1.27 768.75 107 1.15 521.75 108 0.69
????????????2001??????????????????????????1997
????????????????????????????????????????
??????8.3???????1.3???17???2.2???97???14.1??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????1998??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????0.5??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1998??????
??????????????????????????????????????????????359
??????????????????
????
????? ?? ???
??
??????
??
???
??
??????
??
?????
??
???
??
??????
??
?????
??
???
??
??????
3.00 2 1.50 2.00 1 2.00 8.00 2 0.67
1.00 1 1.00 1.00 1 1.00 1.50 1 0.50
0.25 1 0.25 3.00 2 1.50 2.00 2 0.63
0 4.00 1 4.00 0.50 1 0.50
0.75 1 0.75 0 0
5.00 5 1.00 10.00 5 2.00 12.00 6 0.60
50.25 11 1.18 22.50 11 1.52 97.25 12 0.92
10.25 8 0.94 5.00 5 0.75 5.75 3 0.54
24.25 7 1.03 11.75 8 0.79 22.75 11 0.54
6.75 2 0.88 4.75 3 0.69 20.75 4 0.65
8.50 6 0.97 12.25 9 0.86 8.25 8 0.54
100.00 34 1.04 56.25 36 1.02 154.75 38 0.67
???11??1998???12?????2001???12??????????
???????????????????????????????50?
?????1998??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????0.5???????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????0.5????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????1990?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????361
??????2001??????????????????????????
??????????????????????????36???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???3.5?????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????2001??????????
???????????120kg?
????????????
????????????
??? ??? ??? ??? ????
5.0?
??? 7 3.00 60.00 14.86 20.11
??? 6 2.00 40.00 9.67 14.96
??? 7 0.00 1.00 0.31 0.41
2.0?5.0
??? 11 0.30 15.00 7.07 5.15
??? 11 0.00 10.00 3.27 3.41
??? 10 0.00 10.00 2.16 3.17
0.5?2.0
??? 8 0.00 27.00 8.25 9.05
??? 8 0.00 27.00 5.25 9.45
??? 8 0.00 3.00 1.47 1.20
0.5??
??? 10 0.00 10.50 2.75 3.36
??? 10 0.00 5.00 0.90 1.73
??? 9 0.16 12.00 2.70 3.91
????????????????????????????????????????????
??????
?????2001????????????
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???????????
??????????????????????????????????
2000??????????????????2001????????????
??????????????????????????????????
???2000????11?12??????????????????????
????????????????????????0.3?2.0??????
?0.9????????????????????????????????
?????????????????2001???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
?????¡0????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
?????2001??????????
??????????
??????????
??????
????????
????
????????
????
? ? ? ?
5.0? 4 3 7 0
2.0?5.0 8 3 5 6
0.5?2.0 7 1 3 5
0.5?? 9 1 5 5
?? 28 8 20 16
???????????????????????????????????
???????????????
?????2001????????????
??????????????????????????????????????????????363
???8810?????????????1997?12???2001???????
??????????????????????1.5??3.5????????
???????0.5??1.5??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????20???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????2000??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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